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MOTTO 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S. Al-Insyirah ayat 6-8) 
 
"Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah."  
(Lessing)  
 
"Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman 
yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.” 
(Andrew Jackson) 
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ABSTRAK 
Harrinanie Nursarwestri. K8112036. UPAYA MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN GERAK DASAR LOKOMOTOR DENGAN PERMAINAN 
HALANG RINTANG PADA MURID KELOMPOK A TK ABA THOYIBAH 
BANYUANYAR TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Maret 2018 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan gerak dasar 
lokomotor anak dengan permainan halang rintang pada anak usia 4-5 tahun. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas (PTK) model Kurt Lewin yang dilaksanakan selama 
dua siklus, setiap siklus terdiri dari perencanaan pelaksanaan, observasi dan refleksi.  
Subjek penelitian ini adalah anak usia 4-5 tahun yang berjumlah 18 anak 
yang terdiri dari 8 anak laki-laki dan 10 anak perempuan. Sumber data yang 
digunakan yaitu guru dan anak. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui 
observasi, wawancara, dokumentasi dan tes yang berupa unjuk kerja. Validitas data 
kualitatif menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, sedangkan 
validitas data kuantitatif menggunakan validitas konstruk. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif komparatif dan model interaktif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemampuan gerak 
dasar lokomotor anak melalui metode permainan halang rintang dari pratindakan ke 
siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Peneltian ini menunjukkan peningkatan 
kemampuan gerak dasar lokomotor pada siklus I diperoleh ketuntasan klasikal 56% 
dan pada siklus II diperoleh ketuntasan klasikal kemampuan gerak dasar lokomotor 
sebanyak  83%. Peningkatan tersebut dibuktikan dengan meningkatnya kemampuan 
anak dalam berlari, melompat dan meloncat tepat pada sasaran . Berdasarkan uraian 
diatas, hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus tersebut 
dapat disimpulkan bahwa melalui metode permainan halang rintang dapat 
meningkatkan kemampuan gerak dasar lokomotor pada anak usia 4-5 tahun.  
 
Kata kunci: motorik kasar, gerak dasar lokomotor, permainan halang 
rintang. 
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ABSTRACT 
 
Harrinanie Nursarwestri. K8112036. IMPROVEMENT THE ABILITY OF BASIC 
LOCOMOTOR MOVEMENT WITH OBSTACLE COURSE GAME ON GROUP 
A TK ABA THOYIBAH BANYUANYAR YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta : 
Tacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, March 2018  
 
This research is  aimed to improve the students’ ability of basic locomotor 
movement with the preference of obstacles course games in children aged 4-5 years. 
This research using qualitative and quantitative approach. This research is type as 
Classroom Action Research (CAR) model Kurt Lewin was conducted for 2 cycles, 
every cycle consists of planning, action, observation and reflection. 
The subject for this research are  children aged 4-5 years which is 18 
students that consists of 8 boys and 10 girls. The data resources was theacher and 
students. The technique of data collecting are conducted through observation, 
interviews, documentation and tests in the form of performance. The validity of 
qualitative data using source triangulation and engineering triangulation, while the 
validity of quantitative data using construct validity. Data analysis techniques used 
using interactive analysts on Miles and Huberman models.  
The result of the research shows that the improvement of basic locomotor 
movement capability through the obstacle course games from pre-research to cycle I 
and from cycle I to cycle II. This research shows improvement of basic locomotor 
movement capability in cycle I obtained by 56% classical completeness and in cycle 
II obtained classical completeness of basic locomotor movement ability as much as 
83%. The increase is evidenced by the increased ability of children to run, jump and 
hop right on target. Based on the description above, the results of classroom action 
research conducted in two cycles can be concluded that through the obstacles course 
games method can improve the ability of basic locomotor movement in children aged 
4-5 years. 
 
Key words: gross motor, basic locomotor movement, obstacle course game 
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